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I. Sonata Pathetique 
(I) Introduction and Allegro 
(2) Adagio cantabile 
(3) Rondo ; Allegro 
II. Songs-(a) In Questa tomba 
(b) Sweet vales of Devonia 
Ill. Valse brillante op. 34 
Military Polonaise 
Scherzo-C sharp Minor 
IV. Aria. Prologue-(" I Pagliacci") 
V. Legende No. 2 
I st Part-St. Francis on the Waves Encoun-
tering the Storm 
2nd-His Prayer of Thanksgiving for his 
Deliverance 
VI. Rhapsody-No. 6 
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